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 Radar memiliki sistem yang kompleks dan jangkauan sangat luas dengan 
teknologi yang super canggih, tidak semua orang mengerti cara kerja dari sebuah 
Radar. Untuk mempermudah dalam mempelajari radar maka dibuatlah suatu 
prototype yang dapat mempresentasikan kerja radar. Penelitian ini merancang suatu 
radar dengan komponen yang sederhana dan harga yang relatif terjangkau 
dibandingkan dengan radar yang ada pada saat ini.  
 Sensor ultrasonik HCSR-04 digunakan sebagai pemancar dan penerima 
gelombang ultrasonik sebesar 40 kHz dengan kecepatan di udara 340 m/s pada 
jangkauan 2 - 40 cm. Sensor ultrasonik digerakkan berputar 180⁰ dengan motor 
servo yang dikontrol oleh board Arduino Uno R3 serta juga disematkan kamera 
pada Raspberry Pi zero W untuk mengambil data gambar. 
 Data - data jarak dan sudut akan ditampilkan berupa display radar pada 
software Processing dan data gambar akan dikirimkan ke email tujuan. 
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Radar has a complex system and very broad coverage with super-sophisticated 
technology, not everyone understands how a radar works. To make it easier on the 
radar a prototype was made that could present radar work. This research discusses 
radar with simple components and prices that are relatively affordable compared 
to the radar that is currently available. 
The ultrasonic sensor HCSR-04 is used as an ultrasonic wave transmitter and 
receiver at 40 kHz with an air velocity of 340 m / s at a distance of 2 - 40 cm. The 
ultrasonic sensor is driven rotating 180⁰ with a Servo motor which is controlled 
by the Arduino Uno R3 board and pinned to the camera on the Raspberry Pi zero 
W to retrieve image data. 
Data on distance and angle will involve the radar display in the Processing 
software and image data will be sent to the destination of the email. 
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